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Szom orujáték 5 felvonásban. Schiller u tán  ném etből fo rd íto tta  : Szensey. Rendező : K em ény Lajos.
S zem é ly ek :
Valter, n ém et fejedelemségi elnök 
Ferd inánd, fia, őrnagy —  —
K alb, udvarnagy  —  —  —
L ady  M ilford, a herczeg kegyencze 
W urm , az elnök házi titoknoka 
Miller, városi zenész —  —
Miller neje
Pethő  Pál 
Nagy Gáspár 
L ajthay  K ároly 
H alassy Mariska 
Kem ény Lajos 
Szilágyi Ernő 
Úti Gizella
Luiza, leányuk —  —
Zsófia, a Lady kom ornája 
A herczeg kom ornoka — 
Szolga —  —  —  —
V alter inasa —  —  —
L ady inasa —  —  —
Vajda Ilonka 
Vámos Gizi 
S zathm áiy  Ferencz 
László Ferencz 
Kolozsváry 
Perényi K álm án
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
A C Z IG A N Y PR IM Á S operett előadásához 8-10-12  
é v e s  l e á n y k á k  és fiuk azonnal felvétetnek. Jelent­
kezni lehet a színházi irodában.
ZEsti péxxztáLT’x i'y itás 6 és ‘|2 órakor.






Jeg y ek  előre vált­
hatók.
‘ ~ C sütörtökön * Első és második, szinmü újdonság J k )  bérle t. P én tek en  : Erzsébet
H p f i  m Ü S O r :  n ő o M l e t ' előadása. B érletszünet. Szom baton : Ártatlan Z s u a s i ,  o p e re tt 
n e u  U1U n gy . k ival B) b érle t. Vasárnap délu tán  : Kornevillei harangok, operette .
Haller Irma Bste . náni, népsziumü.Haller Irma vendégjátékával K is
o p e r e t t  Haller Irma vendégjátékával O) b é r . e t .
Folyó szám  217.
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